



































































奉獻犧牲的作為，無一不是民族精神的高度發揮，也無一 不是我們青少年效法的楷模。姐、澳武帝的拓土閒暉，功高 萬世;唐太宗的文治武功，軍爍中外;謝安的墨兵肥水， 規復中原;木蘭代文從草，可為忠孝兩全;岳飛氣吞胡虜 ，精忠報團;陸時東慷慨掛昂，痛數清廷腐敗;羅福星英 勇抗日，從容就義;以及少康中興，田單復國等等，這些 英雄烈士的可歌可泣事饋，都是我們民接精神教育的活教 材。
總之，民族精神，實為民脹的靈魂，也是推動國家社
會進步發達的原動力，我中華民族歷史的創造，完全建築 在民族精神的發揚，而民旗精神是否能繼續發揚光大，文 賴教育的功力以推動。我們必質先加強三民主義的教學， 因為三民主義是民接精神的結晶，也說是-晶，我們應該通 過民族倫理敢育，個冶國民健全的體格品行;從民主教育一 中，增進國民的敢治知能;由科學教育中，充實國民的幸
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福生活，這才是我們民族精神敢育的真正加強。
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